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David Allen 
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A company must be able to well-manage its human resource for human resources 
is one of the important factors in the realization of good performance for the 
succes of a company. The things that must be considered in order to produce a 
good performance are the workload, job stress and motivation. This study intends 
to explore the influence of workload, job stress and motivation on performance. 
 
This research was done to the nurses of Amino Gondohutomo Hospital, Province 
of Central Java with 69 respondents as the population sample. The methods of 
collecting data are questionnaires, interviews and literature study. This research 
uses the simple regression analysis. 
 
The results of this study are: 1) Workload has negative effects on the job 
performance, 2) Job stress also has negative effects on the job performance and 
3) Motivation has significant positive effects on the job performance. 
 



















Sebuah perusahaan haruslah dapat mengelola sumber daya manusia nya 
dengan baik, karena sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam 
terwujudnya kinerja yang baik demi keberhasilan suatu perusahaan. Hal yang 
harus diperhatikan agar kinerja yang dihasilkan berjalan dengan baik adalah beban 
kerja, stres kerja, dan motivasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh beban kerja, stres kerja, dan motivasi terhadap kinerja. 
 
Penelitian ini dilakukan kepada perawat rawat inap Rumah Sakit Amino 
Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan 
sebesar 69 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara 
dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. 
 
Hasil dalam penelitian ini adalah: 1) Beban kerja memiliki pengaruh 
secara negatif terhadap kinerja karyawan, 2) Stres kerja memiliki pengaruh secara 
negatif terhadap kinerja karyawan, 3) Motivasi memiliki pengaruh secara 
signifikan positif terhadap kinerja karyawan. 
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 PENDAHULUAN  
1.1  Latar Belakang 
Dalam globalisasi yang semakin maju dan meningkat, sebuah perusahaan 
ataupun organisasi haruslah mampu dan mengembangkan sumber daya yang ada 
agar berhasil dalam meraih visi dan misi perusahaan. Sumber daya yang paling 
penting dalam sebuah perusahaan adalah manusianya itu sendiri. Manusia 
merupakan faktor utama sebagai penggerak perusahaan karena eksistensi 
perusahaan tergantung pada manusia-manusia yang ada dibelakangnya. Manusia 
merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan bagi sebuah 
organisasi ataupun perusahaan, maka dari itu dibutuhkan manajemen yang baik 
dari setiap organisasi maupun perusahaan. Sebuah perusahaan yang tidak 
mengelola sumber daya manusianya dengan baik, maka tidak akan mudah dalam 
mencapai tujuan dari perusahaan. Sebuah perusahaan membutuhkan pengelolaan 
yang baik dalam menjaga dan mengatur sumber daya manusia untuk dapat 
membantu dalam mencapai keberhasilan suatu perusahaan. Keberhasilan suatu 
organisasi maupun perusahaan sangat dipengaruhi juga oleh kinerja dari masing 
masing individu karyawan ataupun anggotanya. 
Setiap organisasi ataupun perusahaan pasti akan selalu meningkatkan 
kinerja karyawan maupun anggotanya. Wirawan (2009) menjelaskan bahwa 
kinerja pada dasarnya adalah singkatan dari kinetika energi kerja atau bisa disebut 
performance dalam bahasa Inggris. Kinerja adalah sesuatu yang dihasilkan oleh 





Kinerja sebenarnya memiliki arti luas bukan hanya sebatas hasil kerja maupun 
prestasi kerja akan tetapi sebagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja didalam 
perusahaan adalah salah satu variabel penting yang sangat relevan di dalam 
manajemen dalam beberapa waktu terakhir (Jex, 1998). Menurut Rotundo dan 
Sacket, (2002) kinerja adalah aksi dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang 
yang dapat memberikan kontribusi untuk terciptanya tujuan dari suatu organisasi 
atau perusahaan. Seorang karyawan dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik 
jika dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan 
dengan baik. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 
seperti beban kerja, stress kerja dan motivasi. 
Seorang karyawan yang memiliki beban kerja yang tinggi maka akan 
berdampak pada kinerjanya, yang pada akhirnya berimbas kepada hasil kerja yang 
diberikan oleh perusahaan. Setiap pekerjaan yang dilakukan dapat memberikan 
dampak mental, fisik dan sosial sehingga memberikan beban tersendiri bagi 
seseorang yang menjalaninya. Dalam setiap perusahaan ataupun organisasi, 
masing-masing individu dapat memberikan reaksi yang berbeda terhadap beban 
kerja yang diperolehnya. Beberapa karyawan dapat mengatasi jauh lebih baik 
sementara yang lain dapat menderita dan merusak konsentrasinya dalam bekerja. 
Sebuah penelitian terdahulu mengenai hal ini menjelaskan bahwa stres dapat 
berdampak negatif terhadap kinerja dikarenakan tekanan yang di akibatkan oleh 







Sebuah institusi baik kesehatan maupun pendidikan, umumnya akan selalu 
mengelola sumber daya manusianya agar dapat memberikan pelayanan yang 
maksimal. Sebuah institusi dalam bidang kesehatan seperti halnya rumah sakit 
pasti akan selalu memberikan pelayanan yang baik untuk para pasiennya. Para 
pekerjanya yakni para dokter dan perawat harus memiliki kinerja yang maksimal 
untuk dapat memberikan perawatan yang baik demi kesembuhan para pasiennya.  
Perawat memiliki peran penting dalam rumah sakit, hal ini dikarenakan 
perawat lebih sering bertatap muka dengan pasien dibandingkan dokter. Perawat 
di dalam rumah sakit memiliki banyak sekali tugas dan tanggung jawab yang 
ditetapkan oleh rumah sakit itu sendiri, sehingga pekerjaan yang dikerjakan oleh 
perawat dapat memberikan beban kerja tersendiri dikarenakan banyaknya tugas 
dan tekanan yang ada. Beban kerja ini pada akhirnya akan menimbulkan tekanan 
kepada perawat sehingga mempengaruhi kinerja dari perawat. Stres kerja juga  
dapat dipicu jika suatu pekerjaan yang dilakukan oleh perawat melebihi dari batas 
dari kemampuannya yang pada akhirnya timbul suatu tekanan yang akan dialami 
oleh perawat. Hal ini tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap kinerja 
perawat. Atas dasar penjelasan diatas maka dapat disimpulkan beban kerja dan 
stres kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja perawat. 
Beban kerja dan stress kerja yang ada di perusahaan akan sangat 
mempengaruhi kinerja perawat, hal ini dapat dialami oleh perawat memiliki 
masalah ataupun penyebab yang akan membuat perawat menjadi terbebani dan 
stres dalam melakukan pekerjaannya sehingga perawat pun tidak efektif dan 





menghambat kinerja dari suatu perusahaan, namun perusahaan dapat memberikan 
usaha yakni dengan adanya motivasi yang dilakukan perusahaan terhadap 
perawatnya. Rumah sakit senantiasa untuk selalu melakukan berbagai usaha untuk 
meningkatkan kualitas dan professionalisme perawat. Perawat yang memiliki 
motivasi yang tinggi tentunya akan berdampak pada mutu pelayanan rumah sakit. 
Motivasi dapat membantu perusahaan dalam mengatasi beban kerja dan stres 
kerja pada perawat yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perawat. 
Rumah sakit jiwa Amino Gondohutomo merupakan instansi yang bergerak 
pada bidang kesehatan terutama gangguan kejiwaan. Rumah sakit jiwa Amino 
Gondohutomo terbagi menjadi dua yakni pelayanan medis dan administrasi. 
Dibidang pelayanan medis dibagi menjadi beberapa bagian antara lain bidang 
pelayanan medis, bidang perawatan, dan bidang penunjang medis. Dibidang 
pelayanan medis terutama di bidang penunjang medis dan pelayanan medis rawat 
inap dan rawat jalan untuk para tenaga medisnya memiliki jadwal yang tetap dan 
terkesan sesuai standar yang ada, namun di bidang perawatan terutama dalam 
menangani para pasien kejiwaan, para perawat harus memiliki beban ekstra dalam 
hal merawat pasien kejiwaan dikarenakan ada pasien yang harus ditangani secara 
total dan ada juga pasien yang sudah bisa mandiri namun tetap harus diawasi.  
Jumlah perawat didalam rumah sakit jiwa Amino Gondohutomo terutama 
dibidang perawatan masih tergolong kurang.  Hal ini membuat beban kerja 
perawat rawat inap makin meningkat. Perawat rawat inap rumah sakit jiwa Amino 
Gondohutomo terdiri dari perawat yang terdiri dari pegawai tetap (PNS) dan tidak 





Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kasubag 
keperawatan Bapak Rudy Widiyanto, beliau menjelaskan tentang permasalahan 
dan kondisi yang terkait dengan sumber daya manusia terutama perawat rawat 
inap, diantaranya : 
1) Permasalahan pertama yaitu belum maksimalnya kinerja yang ada pada 
perawat rawat inap rumah sakit karena ada masalah pada jumlah perawat 
yang tidak sesuai dengan standar, yakni standar yang ditetapkan adalah 
setiap satu perawat satu bed.  
2) Permasalahan kedua beliau menjelaskan bahwa beban kerja yang 
berlebihan pada perawat dikarenakan banyaknya tugas dan tanggung 
jawab yang harus dikerjakan bahkan melampaui batas waktu yang 
ditetapkan standar saat ada shift malam. Jumlah waktu kerja antara shift 
malam dengan shift pagi dan siang berbeda, jumlah waktu kerja shift 10 
jam dibandingkan shift pagi dan siang yang hanya 7 jam. 
3) Permasalahan yang ketiga yakni adanya kesenjangan pekerjaan antar 
perawat dikarenakan pembagian tugas yang dilakukan pada perawat rawat 
inap berbeda antara ruang satu dengan ruang yang lainnya. Seperti pada 
ruang UPIP/akut yang para pasiennya memang membutuhkan perawatan 
secara total maupun parsial seperti makan mandi dibantu perawat tidak 
seperti ruang lainnya yakni ruang minimal,perawat rawat inap hanya 
bertugas mengawasi dan mengontrol pasien jiwa karena pasien sudah 






Bapak Rudy Widiyanto selaku kasubag keperawatan menjelaskan bahwa 
kinerja para perawatnya dirasa kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena beban 
kerja yang tidak seimbang meskipun jenis pekerjaan yang tidak sama. Disisi lain 
beban kerja yang tidak seimbang akan menyebabkan stres kerja perawat yang 
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 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas peneliti tertarik 
mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Beban Kerja, Stress Kerja dan 
Motivasi Terhadap Kinerja Perawat Pada Rumah Sakit Jiwa Amino 








1.2    Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian latar belakang maka dapat diketahui penelitian ini 
dilakukan karena masih belum optimalnya kinerja pada perawat inap rumah sakit 
Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan yang terjadi di 
indikasi oleh beban kerja yang tidak merata, stres kerja yang dirasa dan kurangnya 
motivasi serta adanya  research gap dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya mengenai beban kerja, stress kerja dan motivasi terhadap kinerja  
Dengan melihat rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut ini: 
1. Apakah terdapat pengaruh beban kerja terhadap kinerja perawat rawat inap 
rumah sakit Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah? 
2. Apakah terdapat pengaruh stres kerja terhadap kinerja perawat rawat inap 
rumah sakit Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah? 
3. Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja perawat rawat 
inap rumah sakit Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1  Tujuan Penelitian ini adalah 
1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kinerja 
perawat. 
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja. 







1.3.2 Kegunaan penelitian ini adalah :  
     1.   Bagi Lembaga 
 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan diskusi dan 
pertimbangan kepada lembaga dalam rangka meningkatkan kinerja 
perawat ataupun karyawan agar optimal. 
 2.  Bagi Akademisi 
 Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi serta informasi mengenai 
beban kerja, stres kerja dan motivasi kerja yang berpengaruh terhadap 
kinerja, serta diharapkan dapat memperluas pemahaman pembaca. 
3.  Bagi Peneliti  
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru 
didalam mengembangkan ilmu sumber daya manusia, terutama dalam hal 
mengenai kinerja maupun ilmu-ilmu yang telah didapat penulis selama 
berada di bangku perkuliahan. 
1.4  Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini terdiri hal hal yang menjabarkan tentang latar belakang yang 
mendasari diangkatnya tema ini dan rumusan masalah hingga tujuan penelitian 
serta kegunaan penelitian diakhiri dengan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Dalam bagian ini dipaparkan mengenai teori-teori yang menjabarkan 





pemikiran dan hipotesis serta penelitian terdahulu mengenai tema yang sama juga 
akan dipaparkan. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini menjelaskan mengenai variabel penelitian,definisi 
operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan penulis, 
dan metode pengumpulan data dan diakhiri dengan metode analisis yang 
digunakan oleh penulis. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam bagian ini menjelaskan tentang gambaran objek penelitian serta 
hasil penelitian yang dilakukan penulis beserta pembahasannya. 
BAB V PENUTUP 
Pada bagian terakhir ini dijabarkan tentang kesimpulan dan saran bagi 
penelitian mendatang dan juga keterbatasan penelitian penulis. 
  
 
 
 
